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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah dengan harapan dapat menanamkan kebiasaan baik terhadap 
anak-anak sejak dini bagaimana menghargai energi listrik. 
METODE PENELITIAN 
Penelitian yang dilakukan penulis dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya lewat dari 
berbagai literatur buku anak. 
HASIL YANG DICAPAI 
Menciptakan sebuah animasi edukasi dengan audio visual menarik dan persuasif dengan target 
anak-anak, menggunakan narasi dan kata-kata yang mudah dimengerti tentang energi listrik. 
SIMPULAN 
Memberikan edukasi mengenai betapa pentingnya dan berharganya energi listrik sebagai 
penunjang segala aktivitas manusia di Bumi. 
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